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DEUXIEME P ACtE LE MESBAGER, LEWISTON, MAINE. LUNDI , 23 AOUT 1915 
Re'c'1t d'A . t 1d'uuc chair decl1iquetee, et ma 1tresdenosti'!tes;ilyatroishom- L b t ·11 portes de fer etaient brisees. Jes LE TORPILLAGE Via eur maiu Pst roul?ie de sang. !rues It Uord, c.leux sont morh, le es a 81 es toit~ dn ch~teau s 'effondraicnt. ?l!achinalemeot, j'essaie :!e me buste couche snr lr hordag('; le LN! lll8J!mfiques pelouses du 1 
rclevcr sur un coude; ma.is a cet pilote, impassible, manoeuvre en pare Haient labourees par lesl DU LUSITANIA 
-- immmt, snr la pierre qui protege d€scspere pour uttcrrir vers ses de la Marne obus; le!! futaies ndmi rablcs C-
A la derive, la chute, sauvC ! ma tl:\te, claque le bruit plat <l'une lignci.. taii>nt massa.creeB. I --
-- ~~\\!ullrl\~~:u;~r~~ :/,~ti1 :!he:~ co~~~::1 tJ\l md~lep~;·;;~~~~'qj! le :i~f1~~:t}~;is d ~~~ 1:s!~~t Un recit de l'officier torpilleur? 
La navigation se pro longe, de elle pousse un sifflement si aigre vois le Uiplau clCchi4uctC par l'ou- apres un nouYeau bombardemcut 
plus en plus penible. Seul 1:1ur· cct et si sau,uj:!c unc plaintc si d€- ragan des balles, prPndrp terre Quelques details nouveaux. par le <'Olonel lloichut. On ecrit de )li lan au "Journal 
1Lvion dCsnrmf, que j'amene 8. s()lee et si fm;ebre. que je retom- en avant de nos flls de fer et s'en- Les turcos de la division maro- de Geneve": 
l'etat-m:dor des nouvelles forma- bf' sansi mouvement, au fond de flammer aussitOt avcc un grand -came pCuCtrment dans le pare ct L"Americam J -J Bosd1m, pre . 
tions <l'artillerie lourde, j'erre mOn sillon. Le vertige s'aecmtue; bn1it mon. TI mf' fif'Jllhlf' f'lltPudre "M. Fabrcguettes, eonseiller A la clan!. lf'!i rnmes Th; ne pOm'aJent s1dent de }'Alliance u0:iverselle 
depuis des l1eurcs dans les brumes j'ai ! 'impression que mon corps un effroyable cri de desespoir for . c_our de cassation, publie dans la cependant s's maintenir. P_OUr Ja ~1!-lt~re popu la1re dans 
humides, sombres. sous les rafa- ppn B. peu devient inconscient . cem'i, dominttnt le tumulte ct ,•oir .. Grande Revue" une Hude trCs Une nou\'e lle attaque lcs y ra- I Est-.Amcneam, a rei;n (et rom~ 
les d'un surolt maudit. }.;t c'est le coma. Combien de une forme humaine f! 0JlancPr hors eluire <lC8 grnnds faits militaircs menait: unc contre-attaciue alle- mnn-i<1uP. an correspondant pari-
Et je vais ains i, perdu dans eet- temps Jurc-t--ilT Jene sais. de la fournaise, puis y retomber, ~omms sous le nom geDP.riquP ~e mande Jes rejetait. Les Prussiens sie~ ?n "Boston Post" et <l~ "_l'I-
te obscuritP funebre, bouscule par Tlnc A. une }ps sensations me comme retenue µar cle11 liens~ batailles de la Marne. L'ecrivam s'ehlll!;ttient en chantunt: "Dent- taliu ') une let~rc <l'uu sormhste 
les rafales, n 'apercevaut, le sol parviennent au travers de mon C-- Mais je suis a bout de nerfs; ne s 'est guere servi que des docu- schland iiber ~lies." Pourtant, allemanrl, r~lat1vP a la destruc-
que pcndaut de breYeS eclflireies vunouissement d'abord vagues et de llouveau le grand -vertige nau- ments connus jusqu'A present; nous finifiSODfi par triompher. Le tion du Lusitania. ~ont voici les 
sans repf're ponr apprec ier ma d6- fnga<'f'S• C'ou{mP en reve elles seeux me saisit. Dons nnc subcons- mais i1 les prCsente, jour par jour, colone l d'artillerie Ber tha! est tue. passages les plus saillnnts: 
rive. BientOt, reduit aux seules croissent en intensite et ~n frC- cience eft'arec, je senfi que ]'on dans un e parfnite orJonnancc. L'intcndant du chiiteau a rap- L'ordre de conler lP J,nsitania 
indieationij de la bo~1ssole, je perds (jUem.:e; sous lcur choc persista nt. me prodigue des soins avant de QO et li't, i1 nons revele des details porte qnP des bataillons entie rs arriva le ~ mai a H61ig-olfmd, oU 
ma r~nte et qnand Je sors ?es nua- je reprenrls pen a pen consc ience me coucher sur ~11e li1UHIU?tte tlc nouveaux. C'est ainsi que les Pn- furent aneantis. Dans le pare sen- se tro nva1~ la Uase 1,1.11v~le a~lc-
ge~, JC survole un pays rn~o1-;11u. des choses. terre, dans une mche cre11sPe rlam;: risiens apprendront avee regret lcmcut, on coinptu. en\'iron 3,000 mandc, ct ii s~u)eva l mrl1i:i:~at10;1 
Pu 1s le ~rCpusci:Ie vien~, qu~_R.JOU- ..... la paroi de la tranchee. Je ....-oi~ quc leur exodc en masse retarda mortA allemanils, parmi lesquels <le_ ton~ \es ofti_ciers; plu~ d 1un e-
tc sa tr1stPsse ~ mon _mqmetude . , . . _ ,. . ,. vaguement que1ques clu11:bo111 qu i f:lcheusPment l 'arrivee du 4e detLX genef'aux. ta1t ho_rs ~e Im. Toutefo1s ~ o~~lre 
11 fau~ atterr1r. Soni! eouper le Le revetl au milieu des poilus brf1lc11t sur le sol, un r1dean de corps commande par le genera l Comme on peut le pcm1er, uous fut exe~ute p_ar 1c sous-marm u. 
moteur, JC me me~s en descen_te et, J'ouvrc lcs ycux: l 'intcrmina- toile tendu devant l'ouverture. Boelle, qui vc.uuit d 'AJsaee r en- et ion.s fort eprouves aussi. 21" qm pH_:rtit sous le col!1mande-· 
d 'un granrl ~Ian: JC -crev~ le r1deau ble crPpuscule ile printempR lais• Le capit.aine, pater nel, entourc forcer l 'inmeP Maunoury. Voici Sur tout le front, Ia pression men~ d~1 l~eutenant Hersw_g. _ . 
des brumes momllCes qm me cache se trainer sur la campagne une mes jambes d'une e~mvert.nre et comment JI. l◄'abreguettes racon- des troupes de Foch elttit i.rresis- L l:icr1vam de !a lcttre eta1t a 
le sol. . _ . , lum.iere livide, le tnmultc de lalmet un oreiller de paille sous mes te Ia phase critique des combats tiblc. b_ord de son 11av1re lorsq~~ Her-
Aussit_ot, avec 1!~e sond~metc bataille semble s 'eloigner, les ob- reins, puis je retombe dans le soutenus par cette armPe: Fere-Champenoii.P, Sommesous sing rentra de son ex_Pe<lmon et 
et un~ ,•1tesse <le d~lire, se decl~n - sedantes mitrailleuses ont ralenti n611nt. A Jlarville. 3,000 horn mes de tombaient en notre pou\·oir. ! put con.stater_ le, m~pr1s que !°us. 
che_ 1 imprevu ~rag-iqnf". Toute m- la prCcipitution <le lcur wartelle- 11 me semble gue cela dura notre 7e corps aont en face d \me Sorumesous, occupe par une lcs offimers In! tPn:imgnerent. Sans 
t{'lhp:_f"llCf' ~•etemt et to~1te facul- ment see et mat. tres Jongtemps; dans moo som- dh-ision allem,mJe tont entiere. troupe sa.xonnP. Jui avait ete en-/oser le\'er la_tete, 11 _murmura: '.'l! 
te d1sJ>8;nllt i:IOW:I lu _ no lcuce_ et Un bmit confus de voix me par- mcil fiCvreux, avee une obsesRion IJs n·besitent pas a} 'attaquer. Du- levC avec assez de facilite. )!ah;, Im~ r6p1;1g~a1t d'agll' 7omn:ie J'ai 
la ra.p1d1te des fiPni:.nhons; un ms- Yient. jc sens que l'ou me truinc douloureuse. le mi-me canchemar rttnt nenf hcures ;_,oll8ecuti..-es, le la garde pru.ssicune, dam; un ·rc -· ag1, mrus JC ne poffya1s faue au-
tinct ~exaspere , command~ s~ns par les pieds, et tont a conp, d 'nne revient sans ces~e le er_i !'on bu- combat se prolon~e. lers la fin trmr offensif. nous Jp rPpl'Pnait. I tl'Ptnf'nt. '' II pleu_rait. , 
controlt', ul!:,: reflexes defensifs. chute molle. je tombe au fond main d'une ,·01x horr,fiee sort de la journi!f', }"ennemi estrepous-- _\ous y revenions ;\ nom·eau, pour I! raconta ensu1te 9n.11:nenn de 
Alors ,s'e~·e1lle e11 ~10111-une esI)ece d 'un trou. Quatre ou cinq soldats d 'uu brasier, hurlant: npas cela, ~- abantlonuaul, en morts et en le perdre encore. scs hommcs ne eonna 1~sait Jp _b11:t 
de memo1;e mach!na.le: elle note sont autour de moi. qui me eonsi- uh! pas celn !" blessf"s, prt's de fa moiti0 de fion Rnfin. 11011s Pn restomi }p,; mai- du ,·o_vage et, que plus1eurs !01.:3 11 
la success10u des e1~u,•ai:ites: eH_e derent avec compassion. ~ubitement. nn ebranlPmP;nt du efi'Petif. tres, et l'on con~oit en quel Hat. t"ut sur le pomt de ~e leur r?vel.~r 
e~1 i:miv~ IP _fiO\IVf'mr dun tra1t J'ui :repr-is rues sens; mais une ~ol mP fait snrsante~. tand1s que Le general :\Ju11~iu. It la tcte J.e Aces sueces, (1(-jii. fort j 111por- da~1s le secret e~po1r de ,·~1r, 1 e-
s1 appu_ve qu'a l evo\1uer nous seu- stupeur indicih,fo m'A<>cablc, qui s'effritent les puro1s tie tc~re. la 5c division, reponsse prf's d'A- tants, Foch en ajoute 1111 "rlfc-i- qu!pag-P_ ~e revo~ter. Arrive au 
tons e1_1Corc uux fC'UlS une imeur ne me permet ni de faire nn mou- ,J'ouvrc des _\"enx effar_es et J 'a- ('y-en-llultieu un choc desespere, sif". pou~t o~ 11 deva1t sm:preu<lre l_e 
d'ag-om~! . Ycment, ni de parler. Bien 'lll<' pl.':r-;ois seulement le pet.it feu. par tla 11s Iequel le r(:g:iment tlc l\lagdc- Le colone l Curi os Feruandcz, L11s1tamu. le sous -marm atte11d1t 
A peme creve if' ,•oJ\e Jes bm- les voix des soldats me parvieu- terre. Une vuix s'Hevc dnns l 'obs- hour£!' e:-.t pi-Pscp1e clPtrnit. nitat'hC milit aire du Chili, ii Paris. longtemps. A m1 moment do1rue, 
mes, un s~l v!1guc_se ~outre et neut affaiblies, Jointaines et suns curitC: ''C'est la minP!"' ~ Vers .Etrepilly, les colonnes de ihmi- unP inteniew que ''l'A!,!eft- le_command _an~ eu~ l'idiit; de ~'C-
to11t de suite J(' vois C~mceler d,e souoritU, j'cn saisis ais6ment le mPme tf'mps_ s'a llnm~ une_ petite f,amaze tienucut bou coutrc le 7e ee Fournier" a reprotluilc, le :3 lo1gner, mms _11 J.e?Ol~\-rit <!11 nn 
lon_gues pamrn~s et lir1ller dei1 c- sPns ave<> exactitude, de m~me lumpe eiectrrque et JC ,,om mon corps allemnnd. fCnicr 1915, cxplique ce qni s'PRt uutre submei:s1ble eta1t arrete A 
c~a,_r~ d exploi-;um ;_ des fnmef's mon oreille amusee n.ote d 'ucceut capitaii1e a\longe snr l 'autr~ ban; Viney, !\Ianoeuvre sont pris et pai:::i:;t'. nne cour~e d!stance. 
" pffiloc~~nt, ,t_an~i~ que courent bizarre de_ l 'nne ~ 'clles. Ils, cli!;e-nt: j 11uette de terre. tout emm1t~ufle repris p~r 11otr~-He division. Unc _ Cet officie_r sup€rieur. cp1i a sui• Le J~uJ;1~1:1m1:1 ent~·e temps .s 'ap-
dam, le vent le;; pctit.~ u\rngcs com- ''Il est b1e11 att1ge . ll n ·est pas de couvertures, unc scr,1ette charge a la baionnette de nos \"J le:,; Uatuilles de la Marne. a prochait: 11 nc put e<'happer a. son 
p3:ets I de~ sh_ra1~1 Pll~: e ei,t la ha- f .. . , mais ii ~ le portr~it e1! m_u:- nouee aut~ur t1e la te~e-, Le hrnit troupes noires nous dCgage pour ! pre'eise que: "Grace a I 'aviation, s~rt. '' J 'aper~uR, contin~1a He1·-
ta1Ile. _ Sans rt>flex1011, av~c un,e mcladc." Pms quelqu nn rnv1s1- de la. hataille s est apa1se; dehors, un moment prC::; de 3Iav-cn -Mul- le haut comm8.ndement a 1.:omni smi;r. du monde rassemblc :,.111' le 
p_romphtmle m11chiu11lc. rna!s pr_P- blP crie d'une voix imperieuse: c'est un ciU.luc cxtraordinaire, et tien. · IJ"existencc d'llll trou, entre Jps po.ut, le uaYire €tait bond€" tl"@trPs 
('Ifie, µonssant ~1.011 motP11r a plem ·· Axez-~·ous cro~he l 'avinteurT" dans. ce trou _irne_ reposan,~e _im• 1 A CP monwnt. on annonce qu '1m armPes <le .\·n~ D. i.ilo\\· _ et <le ;'O? hnm_aiui:;_ Je fi.s ~ubmerger le_ sous 
gaz,. du _g-aue~_issement et_ du pu- -----Om, mon lieutenant, repond press1on de seeur1tl et d mtnue corps aJlemand (4e <le landwchr) I Ha usen_ ce QUI a perm1s uu gcuc- marrn et la t?rp1lle fut lnuc~e. J? 
lonmer Je m. C} t'l'1 L~? 11 Vl~('r sur 11n sold at. liien-etre ! , , est signale vers Baron, deseen- ral Foeh de pou'-S<'r <,a p()inte en ue 11ajs si c est cette torp_alle-1~ 
pl:we. ,_-\nfisitot .l ~per~o_is . un -En quel etllt est-H T Le capitaine m'ayant donnc a dant de Compi~ane. aYant. ('r '·trou'· eta it le resultat on celle de l'autre sous-marm qm 
grand bipl~n C'_nneuu 11111 \'JCnt -Xom, ponvons pas Yoir: il a boire, m•explique que la ... e1 L 'armee ~lt11111uun paraic:!';ait du mouvement de retraite <le Bii- atteh:mit le paquebot: mnis la co-
sur moi_ <lruit, _din•ct. C'e~t au !'1°-la tete pleine de san,!! et y ren1ue compa_!!uie ayant creus€" tm ahri bie11 C'tposi\t.>. Son f'~Vf'loppement Juw." <JUe <le eelui-ei fut dfehire'e. J'es-
men~ 011 Jp nr_al!e t~rmme, I en- pas, mMis y uous regarclc, qu 'on I pro\·ii.oirP en avant cle.?os fames, . n ·etait plus ,1u ·une tJUestionl L 'engrenttg-e d'armJes, proce.11 sayai de ~1e sonstraire ii. Iii sei::ne nem1 se df_rohe 11. mu ~uc, que da~ 8 ,dirait! .. nous n'at·ons plus qua nttcndre d'heur•''-'- dant par ~roupes. snr une liµue atro-~e qm se dCroula alors et 
11
_1;1e ~~:~t~ 1 d;: l!ru:t !if> p~odm~ La_ ,:o!t reprend: · · Portez-le HU puisililc?lent la releve, qui ne se- j . Le_ 2'1)m·Prih•1_,r militnirr tie Pa- J iwmense. e.xigc unc liai~on P_ons-m ·etoi~uui 11 tou~c _Yit~;;;~e t~n tr:rn-
- ~ !9°1~ , C e~t l appareil pro ciiu·l11~11 • · 1rfl p_o~i.1~le 1111g lors~1ue .}e~ OD).Ll' t~ nnt, a ~on a11le, tla.ns la mesme tnntP. Si nne rupture nent a se sapanhque torp11le-. l ms )r _mon-
J+~" Pn,d_1<1llt QUI me i:iou_<;~e aux -) 11 pas moytJn. les aut' t1- 1m1mc11t1011s avee I nrr1Pn·. de du pm;:.ibk. l pro<lmre Uttus Ja <:'ontinuit6 duJta1 A la snrfa-cc. l.:1 mcr·cta11 re -
r~m".- 1 atle ~auche <Jt11 St"WC sci; rent un burrngc cu erriC"re avee truites pRr lf" homha.rtl,,mPnt, sti-1 :\I_. Pan] Caze-nem·e, senateur froiit (le batai llP f"lle rlPvient chm- coiwerte de mallwurPn,-: qui se 
'.lt•bns <l. an<, le vent, c~ sont ~e~ Irle~ asfis1-,iants; \lll mnlot y pour- rout rftab~ies_- , _ rlu RhOne, dans une lettre publi~e I g-t'rf'nse, qnautl 1'e general adverse I dP.hatta~eut; je per~l~~. meme a 
commamles molles, P,lllS un 1! rmt pas 1,nsser. .\yant d1t, 11 ctcmt la lnmpe et p«r "l "Iufirmation ·•. a racontP, sait la metl re ii. profit. cette distance, !es eris lle-. uuu-
luncemeu~ ll(>s~rd0 '.rne,_ en c1,':1'1t LIL rnix. 1w s'Cmeut point ponr !:iP re1Hlort. . _ 11nf', g-rHrf' ii ~.ilOO autos ou <·.a- 11 y llVnit done, iri, rupture de frug-Cs. J'etni--; devetm de pit>l'l"P, 
de_ ma \ nme defense ~,ec ]p ,...au: rtSpo11drp: , _ Plus de. bruit, _a pe_w~ le clu- 1 mions automobile,; re(1uisitiunne'l. ] ·~1niilibre, possil>ilit6 <l 'obtenir int·apable dfl bou*r, de comman-
<'hisi:;~_iu:1!-t ~~ 113 ~ro~01,1tleur, eu . --;-A;lienez-lc alnrs au redmt du quem('ut d uu fns1! sohtnire,_ou ~a. on trum,portu par le Bourget, .Au- une "d€<'if!ion". 1 de!"·" , _ 
fin 1 mdmuiso.i en a, aut et la· enp1tnme. sourdf' nnneur d llll(' art1ll1•ne herYilliers e.t ~aint-Denis, Jes :W.- Par 1me manoeuvre. ,a Ja foii:; foul cu dccr1nrnt dmilonrense-
cli}~t~. ,, Les homm('s me prennent assez perdue dans le loiuttti11. 000 hommes et les 1mmitio11!i qui mHlA<•if'tlSf' et raisonnee, le g-ene-, me11t f'ette sr8ue fponvautahle. le 
Qa Y eSt - . 1 delit:atement et se mettent en rem• Enfin. e'cs;t la relt'v(•. ullaieut permettre de sauve r la si- ral !<'oeh mttsse Jans l'obscurit6 lieute11ant Ilersint{ 11jottt11 qu'il 
Lu l~iTe monte YCr'l !'101· c ~::~ le da11-; le bo,..·au; il fait de plus X. hrnti•H1. On prit des g-arcles rCpu- dev,mt ccttc h~·i>che, Jps troupe~ ne pou.rrait toutefoir, PAS refuser 
u;1 vertl2'P. ~t \~:-it de j~ite Jat lu P~I plm", ROmbre .. Au-dessns d~ nos ---::--- hlicains darn; Jes caser11es. d~s_ga:- de f;a droite rl'Hisf'mb16es rapide- 1 de .r~nom'elPr sou_ act~, ca;_ aucun 
fi e atroce e ] ~nren( JC uprcs d" t..-tes C l':it touJOUl'S le Unut de diem1 de la paix. et on lPS JOl!'.!lllt ment i\ sa g-anche pou,:sCes com- j offic1er ne saura1t dt'Sol,1:;:11' aux 
,:hub; /IH.:tr:n( a 0. gorg-~, tan l!'; toile dfrl1itee et les grondf'mf'nts En Transcaucas·1e anx militRires de tontes armes, me LIU coin: Pour nne attaquP rle'ordres de }'Empire. 
<pie ,JP ra.P JC 1{)1Jsa,s QU<lli., de pro,jectiles innombrables. Tout ·rai:;sembles ;\ la biUe dlllls Paris. flanf' il rf'jf'tte definiti,·ernent sesl ::::: 
-Pas celu! ! pus cc a. it coup !es l!ornmcs wc jctte11t con- II Ctait temps! 1tdve1:i-aireS en d€sordre sur les x. n.-~mH conSf'l'von~ Jes 
trc la yarm de terre et s'_affaleut __ T.e jonrn!ll. anglais '\! :obser- nmrnis tlt• 8oint,..Goml. ol1 ils per- doutes les plus se.rieux sur I 'au. 
A terre pendant la. bata.ille etL't:memes dans les enco!gpnres. . yer" apprec1,ant. ee_tte res1stanec dent heaurflnp d.-. monde. tlieuti(:ite des foit;i ainsi r:lppor-
. . . cc~lit':-; 11~1 sol_; presque 11.uss1to~ nne Les Tures subissent de nouveaux de la 6e armee "d1sa1t: ___ .,.___ 1es. Le <'rime etant commis. on Ave<' une rap1d1tf! mroncPvable, detonation erlatP a\·ec la nolPn- "f,'h€-ro"ii:.mf' le stoicisme ct le · · 11, comme on pe ti 
Je coupe le moteur et liichu.nt te d 'tm coup de massne sur la revers hon JU{!ement' des troupes fian J..A l'UX APRES l..1.A. l 'ICTOIRE excuse u · 
t1 m1c marn le levier de eomman- tete, puis e'cst lUle degrmgolade -- c;tt1ses 011t 6t6 pare1ls 8 ('enx des I --- ---
ile, JP m 'P.vertue a. d€taeher Jes de ,terre Pt ile ra11loux L Ctat-ma or i·usse de l 'armtle nOtrei. mais a, ec plus:; de mesure FRERES ENNEMIS 
eourro1es qm me hent tl. mon ap- Secouaut la torpeur 1lccablee rl C J f t I d 1 Elles ont tenu les pos1t10ns au- Un dl!ie:ours de .M. Louis Hart.hon __ 
pareil., qui 111'euclwinr11t, lo. ~rntal1t€ du U:uru::t~~~e•s~iv:te~ 1' 8 com- taut qu il eta1t de's1rable Jes r\'ut __ Un i.hame hh simple s'est pas-
Je 11 en a1 pas ?e temps, ~on~ cboc me nlPt riebout, a la grande "Dans la direction d 'Olt1, rlis- t.ant an mllmf"nt opportun. glles , , se ces Joursi-Cl a L'adJudant X, 
;enons au sol ,A d ab~1d, ,I lichee st1;1pefa~t1on de mes por~urs, qui trict de Bildassore, plusieUrs at- ont fa 1t paver le plu~ grand pnx , C est ce que ve,ut Ia France, et ce 1d11 e de llg-ne, soi ti de la l tl-!~~~~~1~~ a~:~:~0;1;~1~: d!st~~~ le m c1uu1(.'l\<.'lli rmum le _dedale des taques des Tu1cs fu1e11t rcpous- p~ur _le ,teunm _gagnt> et ont em- ~t~r~!~1~slaB~i~~~oonu' :u~~~nr~i;~::~~ i g,011 Changerc, oU ii s6ta1t cng:a-
,:; P - bo,·tnix et dPs tra n<:liees sCes par le fcu <le l 'rnfnnter1e et pee.he 1 ennemt de remportei· la du consell A la 'sane des agrlcul• .-,.e eomme ue Pll Allema,.,.11e com-
vemeuts et 1~le Urmts, mes hcni" Mamtcnant Je sms devant un des 'nntra illeuses \ 1cto1re " teurs de France, devant un mllller 1 ~1anda1t une corvee de Pr1son-
:!r~:n;01~~~~ :;~~:;;p;; 1:r;~sr;:n~ huwme µ-nt,1munt qlU fome sa "Dans la vallee de P~swc, :;~ ~~':i9r8:,~it~;11t:~g:, 1:rf;t:~~~n~=,•rne,!::; alJemands 
chevCh •m ·ut d' debns conser- pipe. adosse ,l nne pile de saes rle nous nous sommes rendni:. ma1tres, Plus l Ill cc tableau rap1de des la Soctete !rani;a1se de secoun aux S{' tro1nant devAnt nn sous-
va11t l 1J111~ 1011 dc:ine ~ou;se force- terre, l~ k~pi a,ttachC sous le men- ap;es un combat opmui.tre, de la operatio~s de l'armee Foch, le BleBSt!s mllttatres offic1er allemand qn1 n'ava1t pas 
neE ft s:averJ l 'espace d, ~Ol~A~l !a~:~c gg~~e 11;:~1bieone~h~~~ ;:\~:~~~!q~~~(~;: 'l~le~~e~ II;~ : mt1P Jfur , l l~ d pr!~1:a;t~i: :ne;::,~1:i~~:!sa~~i~;~:! I ~~~e a~~~!~1;1\,~;11;~::c~~s=~~~;!~~! 
de ~ 11t:P 1Jett: t~t~itp:i~r, e~~;sos~~; ,;1ale c'est, le cap1tarne gapier leurs positions, echoueren~ 1 a laa;!i\:~;u:~t\~ 1~('p;~._11;v1~~~;~ fu r~! e:e~~nsr.i'.!fs 11:,1:~ 1ed~~n:u~~~= et lm demauda son nom , 
A nn mstmct imperieux Je ru'cf- II cist la, extrao1drna1remeut 'Nous nous sOllllllC!i crnparcs ChampenOJ!<.C a,;ec tant de VJ• 11 pu n'ftre pas en'tra.tne par 600 lilU • Quclle ne ful pas ~011 emotion 
force de me depetrer du JaCJs des calnrn alfant rln piir1s<'ope ao te d'un conv01 compose d'une es- meur. 1 u•;de nous rrnte ct de jet fl. prononcer un veritable dis.- Pl) Pntf'ndan~ IP J.."l'adP. allPnrnnd 
corcles a piano rompues lfphone, comme un hon pere tran- corte de prISonmers, d 'un grand ~'lent le 111nArhPr o-fnl'ral cou!s, vlbranl de patrloUeme' dec lmer le meme nom que le sie11 I 
Alurs, uue voix retcutissante Q,nille, att1vnnt ses ouvr1crs il. troup~ttu de beluil ct de vo1ture~ La elef de,; hauleurs de i:::ezan- 11 ~te::::~~e ;! ~~~f~:e!c~1,:~~~t!: Pris d'u11 p1csscutim1mt ii hu de. 
monte de la terre cr iant: I accomphssement de qnPlqup ha- char-~ees de grena?~s et de fns1ls ne est le d1titeuu de Mondemeut. tes qu'il a rapport~es du front. manda lei. noms <}e son, pMs: de 
-Afiale-toi. n.. de D .. . on nale besogne. Un ;apl?ort offictel eoncernant Le S septemhre, nn des fils du En voicl une: so~_pere, de sa mere. L_A..llemand 
te t ire dessus ! Le capitaine me tend la moiu, les ~peratw1;_1-s russes au Cau_case kaiser, le prince Eitel. lieutenant Un capltaine tombe, dana une at • ob1::::1t, d_onua, Jes rcnse 11gncmcnts 
En cet instant spu]pment. ii ·ma et, ave~ un hon sourire: _"Vons ~ Cte re<:n a Londres samed.1 de de vou Kluck, eta.it arrive en au- ~:u:~r~:~t~~e: r:c~~~~:rsfl:~\!u!! rlemanrles._ aJont'._1Ilt qu_ un _<le Sf'S 
graude stnI}efaction, je m'aper- ave,~ fa1~ ~me sacrel?: dCgrm~?la- 1 Ptrogr~d. . _ tomobile. A ce- chflteau, pour con- courlr. frerf'S et~1t pa~, d~pms, d1~ ans, 
'}Ois que la batuille cmp lit l 'espa- de. Pm~~ me cm_isidCrf, llll ms- Les ~urcs unt prIB d?UX fo1s ferer sans doute avec le genera l -lnutlle, lui dlt-il, j'y suis, mals Ce _frc~;, c etait _l adJudant 
ce de son tumnlte: f't qne lfL terr_e tant ~e <'~te et cont:~ne: ,Je \'OUS l 'oft'ens1ve sur le fro1;t ent~er, dans l'On Billow je peux etre encore bon A quelque frnn~a1s. ~ est-ee pas la dn C:rand 
tremble sous les explosions cont1- erorats b1en fichu. la vallOO de la Passme . .'.'Jos trou - A eette OC<'asion nn fest m ma chose, out, a te senlr de rempart Gmgno l vecu? . . 
nuelles : : : : : pes leur ont inflige des pertcs e. t gnifl.que avait ete 'organise, dans ::\5"!~~ \~'8;:~ r~:;rt~re mo! et tire --- ---
.A qnPlques pas est un s1llon a U . tik b norrnes Nous avons fait prtson-l1a superbe salle li mange r que dtl- Et comme le sergent heslte le ca- L'ORG,ti\'IS,\TION TEUTONNE 
peme c1eus(i, Je m'y la1sse couler n avia a attu mers six offic1ers et cent trente cora 1ent de dehrieux pannanx du pltalne ace mot superbe ' 
One cxtraordma1re sensat10n d'it Juste 1\ ce momeut, un e,Ta.u<l hommes ld1x-hu1t1eme s1ecle Ce banquet se -Je te l'ordonne, entends-tu, et 1, 6 raplde Lllle-Ve.rso\le Ces mots 
pa1sement et de secur1te empht bi plan allemand desempar6 v,ent Un regiment de caYalene a at- pro lon~ea fort U\ unt Ju.us lu nwt 81 -~~' pipes, ~: ~e f dotlans' sigmtlent un autre trlomphe de J'or-
auss1t6t mun cerveun, mon coeur vers nous, d 'une chute obhque. ta(]ue la ehaine de travailleurs Tont ii ('Onp un olms de notre etes 08l;-:cr~~1 ,. 1 ~::.-u!!!t Q~:n,vo:: ganlsatlon des Allemande. Onze 
b~t a gra11ds coups dans _ma poi- En toutc promptitude, le enpi_tn_i- 1 turc~, pres de )Iarmouz. Ils en , 75 _ viut e<:lat er dans I 'office~ !e e1an' magnlfliiu~. et c'esi par cette {~~~~1;: ;!~r~: ~~ 86 ct~:i~~so;~e ~:: 
trme allegee eJ c~~e v1~e ne eommande le feu et an~,;ttot 1 ~ubrerc>nt un gran? n<;imbre et prmce ct les gene raux se bate- union, par cet esprit de ~acrtnce mtlltalres avaient lnaugur~ un servi-
la 1~:nfs~~o~u i1~~1·~e 8s1 ~.~~~ 1\~ib~ ~!18J: ~u;i::uit~ri:udt!~i:1u1~Jmpe:; 1~;f~tn!e~ea~~~:1e~r: 0:pni::! t ~~; r:tsed~ef:1~~~~~: :~=I e e i~ ~: ~ ;t.0r;sp : i~ro:~e~~ pa~~u~u 1~u~~~: ~:8 d:~~l\o~:~:0~~~!~1~esoe~;:~ 1~ 
eurc,issen~ et qu'u~~- sueur g-1'.rnn• des ,soldats_ in':iRihles. lenY~rons d~ )Ielazgbert, .s'_est cm~' ce. 1ans un petit bois.. . va;::·ovatlon a ete faite a l'orateur ~::l~r~:!U:, Lt1; :. \~·6f0B!~u:a; 
te colle a . nu\ race. 01;1 touc~er. L apparel! v1ent _au sol, comme. pa~ee ~e v~~-quat~e offimers qm, _ D ~utres oh11s Snl\'11:ent, et , quand u a term.in! son discouu ui mlnult et arrive a varsovle le leIHlle--
eela prodmt 1 at'frf\use 1mpresi:,wn un bohde, passant a qnelques me- , qmtt1uent l tieole d Erzeroum. 1 b1entot, tout fut en rmnes; les er! de "Vive la France!" ) main a temps pour le dfner. 
........_ -
SATISFAIRE 
nos clients est notre but constant et nous faisons to11s les eft'ort.8 
possibles pour rendre notre service anssi prompt et effectif que 
possible. 
Les d6p6ts suj ets 8, cb8:ques sont sollicitea. 
Lewiston Trust Company 
HUITIEME PAGE LE MESSAGER , g:WISTON , MAINE . LUNDI, 23 AOUT 19. 
II y avait une foule considica-1 M. et Mme Albect Blanchette, ···••■••···········•··••■••···••■ blc sur le pare vendredi soir, pour 1de \'ew Bedford. Mass., en pro- ■ Second Debarra s de Ha u t Grade de ■ 
voir Jes vues animees exhib6es menade chez leurs parents, :\fme ■ ■ 
pa,• Jes Rhds P<'ingle et Emer,-,\Vvc Edo,.a,·d Blanche·t·tc, de Lew- ■ BARDEAUX EN CEDRE ■ 
de la Ligue Civique. iston et leurs beaux-fri~res. )IM. ■ ■ 
T D e ;\~·u· D' Albert Cloutier. <le Lewiston et ■ S2 65 PAR MILLE ■ 
· osep? ub et\ 1 unn . ton- 1Georl!e )larconx, d'Auburn, re- ■ • ■ 
n_e o,nt et~ eondanme_s samedt ma- part ire,1t pour leurs £overs mardi. ■ Ce pr ix es t Iimiti seu lemen t po ur qu elq ue temp s 
fin a ;~O JOU-TS de p_r1son pour Yol I · ■ ■ 
I N STITUT JACQUES-CARYi ER 
Excursion Annuelle 
a Ste.Anne de Beaupre, Quebec et Montreal 
. deboubom,au~etrunentdePeter, Lepique-nique desForestiers ■ J. W. WHITE COMPANY ■ 
Via le Grand Trone .Ad;'.t!TI!llll. rue Lmcoln. (de la cr1r S_t-i:aul, hier. ,i la f~r- ■ 41-4 3 Rue Linc oln , Lew iston , Ma ine. = 
Y d d' 3 S j b d 11 G d E 'j' d Q Ab Snmcdi demier uue soixantaine me de JI. Gedeon Clouaec. a ete ■ ■ en le I, ep em IP, Ulan a Ian e JpOSI !On e U~ eC d 'amies 80 sont · ,·assemblees au 1 '"', entier succes. f,c so!eil}t!it ca- ■ TELEPHONE 330 ■ 
domicile de i\I. Eustache Conlom-·che mal.S la temperatu~·t;_ e.tait s1;1'-■■■■■■■■■■■■■■■!llil l■■~•·~··r~ be pour feter le lSe annivcrsail'e foiamment ?!mud~ pom ettc agrea-
PR IX DU BILLET: de naissance de )Die Gertrude ble. I;e~ p iquc-~iqueurs J°n: co~i- 'l'ons lcs membres <le la Cour EMERCI MENT 
' Q ' I , . Q ' b Coulombe. II ,\· cut lectur~ J.'une mcnce ,t se rcn re sur e. err8;.m Ste-Mar ie d~s Forestiers Catho-
M ontreal ou uebec , Quebec , vta le ue ec jolie adresse par l\Ille Rosilda de .bonne. hen re ,clans Ig JOurnee, liques «out pries d 'assister a I 'as- . -. -· . $6,.00 Central , 56 .. 00 Gendron et presentation d'une r ils ~t_a1tt_prci ~~ "":1° ra nd semb!Ce de merc·redi soir qui scra . I\?us tenons _a offnr nos pins 
M , I Q ' b Q ' b • 5 A riche montre d 'or a,·ec 6pingle e co.mite ( u icn ( e Aor. re onua des plus importantes pour le r&- smceres remercrements et notre 
ontrea et ue ec, ue ec a te- nne , par sa petite soeur Lil,v. II:,- cut le .sti.mal .. d~s 1·afra1ch1sse1~ents, glement de toutes le~ affa ires de profonde reconn~issance J1.. tou~ 
S 7 .50 Aller- Retou r , 75c de dClicieux rafraichissements, p~us du µouter, qt~e. tor savou- la Conr avant le tranfert des mem- ceux et celles QUI se sont JOrnts a 
ENFANTS, MOITIE PRIX chants et morceaux de violon. La r .. erendt ,Lvec un adpp t,1tdce camp~- bres fl la Cour St-Paul. n?l!S de. coeur et d'frn!e dans _ la 
fCte a ete organisee par Mlle Ro- gnar s. e coup oe1l e ce petit --- - - celebration de samed 1 dermer. 
silda Gendron et ).L Joseph AubC. irroupe se servant du gazon com- , . . .. Nous avons donblement joui de la 
Depart de Lewiston k 7 hrs du soir. Les trains a'arr~ teront a. Berlin. . , . · . m,c _de tables et om·~~nt av~; 8P: A I occas ion du procham ma~1'.1- cClebration de notre jubilf de ma -
Billets bona pour ao jours avec prl vllege de s'arr,Her au retour 11. rune Les assistants. ~hcnfs on.t f~it peht _Ie~ excelle~ts clams qm ge de )Ille , Blanche Lanfehe;,r riag-e a 'abo r d, et de tous ]es hons 
des garea du Grand Trone. Billets en vente a la gare du Grand Trone denx: grosses sa1s1es samed1 SOil', leur etaient serv1s en abondance, avec :\J. Aclclard Ro.v, qm do1t souha.its et de toutes les nombreu-
par Joseph Dostie, 110 rue Birch; Alfred Dutil, 104 rue Pierce; maga• chez ..\lfr~<l ½'"arclner, rue Che~t- .arroses ,de_ de lic:ie~tx rafra_icl~isse- avoir lie11 le .premie~ septembre. ~es ma rques d'estime dont no us 
~~e~!;~ & B6liveau, 17 rue W~lnut . Char 4ortolr pour Montre~l et nut et FrHlolm Breton, rue las- 1~ents .. eta1t vrau~ent f~~r19-ue. un ~roup~ de Jeunes ~es ~le CL~sh-nsons ete l'objet. Merci done a 
bon. _ _____ jEt pms Jes sa~t~w1c_he~ u eta1ent man-.Ifoll1s. se_ sont 1eu;11~es ,en- tous, specialcment anx RR. PP. 
, _ , . . , , . . pas une quaut1te ueg-h)!cable du clrcd1 dermer a son dom1c1le de la COtJ et lNrir au choeur de l'or-
Pour plus amples Informations, s adresser a M. Jos. Cote, 17 rue Walnut, Lewiston St~o~~:: r~~~titJon de la Fanfare 1:e1~as qui./~,t e~l t~ut .et par.to1:t ~'.''~ Bink: _I??Ur Jui donne,r. l~ll g-ue. a la fa~nille .c.vrille ~oliu 
q [foit app,,eue~ I a_tt.1act10n p~lUCI- tm shO\\CI •., On p~ssa la ~oiree pour sa belle musique et autre;i 
Lettres 11011 rec lamees au bu- pale de l ap1"es-m1d1 fut line JOute en rhant.. mus.1que, cleclamatwn et senices rendns, ii. .llmes .Joseph 
NOUVELLES LOCALES Le no1wcl auto Hudson de M., reau de poste rlc Lewiston: Ber- de baseball ent~·~ lcs A"an~ons ~t i~ut_rel'!. d1vert1ssements. D~,; ra- Dumont et E. de la Riche\ierr' 
-- .Joseph Bilodeau de Crowlev'sluard Bolduc, )Jr Piscopc, A\{'ide ,]rs homn~es mar1es de I~ C_our. Ce fra1dnssements furent ser v1.s pill" pour la prCpara.tion du i!Micieu:x 
Mme Hermem'\gllde Fortin, de ,Junction a etC serieusement ~n-!Boucher. Xoiil Croteau, Lue Dra,. fut m~c .1oub• ~\es plt~s rnteressan- .JI. ct Mme AdClard L_angeher. II dl11er ti~ l'apres-mid•i. ii i\llle Et . 
Bath, en com1Jagnle de son flls est domma)!e hicr soir dans uue col-I pean. Oli\'icr Giguere, ,1osephat t~s_qm ~e ternuna A I a~·antage de~ etait tard cla11s la ,•e1ll6c qnand mirr 'l'ri'mbla.v, pom son joli 
en promenade, chez des purents de lisio11 a,·ec !'auto Buick rlf' ).(. I. (Jregoire, Wilfrid Labrie, '.l,lartin eelib~tnires. Le score tut de 12 ,-a la s/>paration dut se faire. Au con- ehant d'tm Aw Jlarit1 a la cerP-
Lewlst0n et d Auburn. Vallee, au <•oin Jes ruC's Webster Prcsie. Jlr Pe!'!le.'·, Frank Pitters. l6. ~'llC' C'Ourse. <'hez,. les ~ames ue rant <lC' la joui·n6(' Jes emplo,·6s monie du mati11, uinsi qu 'it ton~ 
1,1me Napoleon Royer est partle ct Pine. f.,'auto de .M. Vall~e fut Cha!i Ron<•o, ~\rthille IL :-5t•ott, ,;useita pa;; ~oms d rntCret et elle . , · 1 ~ , . f•eux et celles qui ont enYoY(> des 
vendredi 1mur une promenade del1111ssi fort a,·arie mais ii un moin- )Lile ,.\zihla B61an)!t•r. ;\lrs Alllert fut rcmp~rtee par :\fme It._ Con- C~f' son departem;,nt. et _que quc~ f'ftdeaux et <1ui d·une ma.ni;\re on 
quelques semaines chez des parents dre deitre que_ celni (le 111. Bilo- Bnnnean J[rs :\lary Classon. lrE'ne if'y. t:m~lu;. qut> l>J1!1e Ferd1~aii_.d Jetmes filles de la slit1·l11ng-room d \me autre ont ,·ontribn6 au sue-
A Sherbrooke, P. Q. tlr1m. LC's df'nx machines durent Dueharn;e, Ueatrire LahbJ. ::\Jrs Rn.\· arrirnit cleuxiemt>. C etalt lni prPsPnterf'nt nn .ioli serYice A <·l's ,le et>tfr fl?te dont le som·rnir 
M. et ~lme F~llx Landry et leur Hre conduites an g-arag-c ponr re- Lt'n !Ja1·ame. 1 I 'l.ie\ll'l' ctn sonpf'r quan<l tous ,-(• Yin (•n vet'l't' taillC, une jardiuit're !'e:-;ttrs a ,iamais grave dans no-
::~;ie P~~~· aii;;npnae$s:~u;u~l~~!! ::=. 1,arntions.___ - j La c~a11ss11rerie "Ren-,Jation" ~~1f~J1~.if~11~0,t:\.~~~1;~};-;([~;ii~,=~~ PH meme eristal Pt un platonu mi- notre coe1/'~· . , 
mmatnes de depos au lac Annabes~a-1 Dimn1wlw :1prl's-miili \e 22 unfit ttni a Clr'· vcntlue it la Dingle~·- au-rC-ahle nprl's-mitli. roir. -l'111um1mi111u~. )f. et½. rhJ P:u~en,, 'ITHGEO:'.'\. 
~~~t~t~t~[,1cd~t:ie~~~ 11tJ·nt~/;~; a Pl~ lieu Hll(' purtie de wl_,ist. au Fo~s Sh1_1e, Cn., par la; I ro.w~rd, r _,,{__ ~ ~--~-
out. accompagues. 'prnfit dr•s ennenrre11t!. irorm-\ er- lklg'JlS &. · ljm~· Co .. It' 20 .1mllet ············••a••···············••11t1111••••■•.&111~ 
--,---,---,_- IYillt'.'. Y,1it'i \es nnms Ues henreux deruie1:, ,ll ftf 8011:S•lnuCc ,l :\DI. ■ 1:11 
Ne pas oubHer la part1e de Whl 5t µ-a!!mUJts. ler prix: rlonne par Ja I ~\ult \Yi\lia.nison Pt Rus,;ell, qui ■ E • S t• 11 tt g d Ill ~~~~~n~o~~ ~~:e~f~~esde~\~:~~~~e~~!ph~r1.1rnr•ie D\1Ssa11\t; :!~. :\(Ill' ~va 1·.1n1!0 rPl~\·1•1-te t·t• nrntill aw(•, t'H· ■ C0fl0ffiJe ensa. ,10Ofie e a Ce e ran e Ill 
Morin et vervllle. De beaux prlx I l,avo1e. donue par :\Ior111-\ernlle; nron l~;J t>mployl?'-~. Df's cha11sSU·; ■ d II 
seront douno~s aux valnQueurs. Le 31'. )rile [,~a T,emicux. don de R. rt•,.; 1h' hant j!rade '-f'lllement r !;t-- ■ V t d R " t" ■ 
public yest cordialement Invite. )forill; lcr prix. )f. Bea11li1't1, t!on ront fuhri11uees. fJit tnannfactm·e ■ en e e e UC IOD II 
l\I. Theodore H-;;;-1el qui avalt ven- tlP .Jan('l!i• t't :-it-Pierre; ~e. 1L .:\loran-IIolml'S doit. parait-il. i•nu- ■ ■ 
du son salon de barbler ;\ M. Cbar- .\Ip. Carril'r. don ,le A. A. \\'ills; Hir prochainement. ■ ---- --- - --------- ---- --------- ■ Jes Morin, \'a rachete de nouvl"au ce :~e. ,\f. Dumont, don tle ~forin-1 , . . . r i ■ ■ 
mntiu_ et ii invite sea amis a lui con- Yl•sv(ll,<'. . . ,J ,~am~d! SO!r. ;\~, h. \\ · • .:x,u;nm-1 ■ Miroir Cheval-caclre en cbene don\ Lampes 0lectriques-lmupC'S, potu· li- ■ 
tlnuei leur encouragement. 'O!Ci ceux fjUI pr1reut part au h( 11 !I ett' .a:1~qur par l~ll\ du s:_s ■ llliroll' de 18x40 . Ce f.,•T<.1l1d rni..rnfr 1'(', hant(' qnalit{,, touks (·onlf'm'S • 
Lorsque vous avez des mortalitfs, pro!!'ramme musil'al: :'.lforceau de vacws qm m .'.I. rai· ~irfel.c~nx1 .co-1 ■ '! .1 , , ~lS00 V t , a( 1,,iti ·ollS, 1,:,.t?.'tll'te'i•as, ,,1 ~16 rt ■ ba1iU!mes, des vlaltes, ou que 1·ous piano l\f\le Ida Roc-lieleau; mor.• tes parses i•orne~ et m A l!!'e. 1. ~u- ■ (' al 1narque a •f' , • en e a ._. ~ '-,. , ·P ■ 
allez en promenade, faltes-nous-le r-('au de ,·io\on, ~I. Auht' acc. de tr<'S bkssnres.qu1 out du Im faire ■ rCduction 55.00 $];j. Vente it rCduetion $7.98 ■ 
savolr et nous publlerons i,:a avec ) I Iii;' Roehelcatt: morcf'at{ de pia~ prendre l~ ltt, sans apparence ■ ■ 
:~%!~~c~!s t1~=~~8•t~e:J:::~s ~ eco~~ no, Mlle P. :\forin: chansnn nettes to11t de memc. de consC-qnent·es ■ SofaS-gTOS sofas couYerts en cull· Am eublement de sa lon-euir t Cel, a - ■ 
qu: ,·ous concerne. Apportez-nous vos comi,p1es. M. Aub6. jJ?raves. _____ ■ Bostou, cohix de brun ou noir . c·ajou solidl"1 trnis piCN •P"t RPfn, II 
nouvf~':6 OU teiephonez au Me~s~- La montre mlse en r11.fle par Mile .:n. Philippe Dupont et i,;a famil- ■ ce gros sofa se vendait a $25.00. large bercense, large chaise, re- ■ 
ger ·--~-- .. A. eerub~ a He gagnee par Mlle le ainsi qne )[lie Verona Lacroix • Le [)l'iX de reduction S16.98 gulins a $ 125. Ven t e a r Cduction ■ 
Mme Joseph Drouin de la rue Lin- Blanche Dionne, 115 rue Pierce. P sont al\6s hier passer la joul'nee ■ $50.00 ■ 
~~~°cit ::::'~11~ ~frcu:;~o~ri~/\~~ A 2 hrs mercredi aprCs-midi, ii 1 \ ~ 1'.?1}orc1, ~,~e;l leu\ ~a~r : t, t l\L = Tabourets -touvcrts en cuir brun Oll = 
Cyrille Perreault, de St•Joseph de y aura Sil'' le pare une gr ande ex• 1 ~ n le .,am OIX. Son 81 e ra- ■ noir, en cbe n e <lore OU acajou, Ameublement de salon -trois pieces ■ 
Beauce, qui eat gravement malade, i:1ibition pnblique d'amusrmeuts .let en auto. ■ va letU' de $4.50. Vente a red uc- en acajou, couss ins en soie, pr ix ■ 
:e~:e*~~~: 10 J::~:t 0:rif:g~:0 : 0 ~~ di\•ere pa r !es enfants de Lewis - I Nous avons le regret d'annon- ■ tion S1.98 r egulier $65.00. Ve11te a re du c- ■ 
Mme Achille o;ouln, de New tou et d'Auburn. Lemaire Brann cer la mort d'un de nos vieux <'i- ■ tion S39.00 ■ 
Aubnrn. __ ___ d~ f,ewiston, ~t le maire Porter toycns, ~J. Vital Pelletier, surve- ■ Ameublement de salon -t rois pieces ■ 
M. et Mme Charles DuM nous ont d Auburn.pres 1Jero ~t.a~1x amuse-llnue,aprCs une l?ngue maladie en- ■ r,n che'ne fumC, bane, ]arge ber- Chaises en cuir -la r sres chai ses cou- ■ 
quittes vendredl pour ta rlvtMe du m,:,nls qui ser~nt dir1ges par 1\f. duree 11vec patience. Le dGfunt ■ "' " ■ 
Loup, Ste-.Flavle, Ste-Anne de Beau- Paul J. Cloutier sous forme de etait ne a Van Buren, ii habitait ■ ceuse et large chaise, va leur $40. vertcs en cull', six en stoc k, r6- I 
pra et !'exposition de Quebec a leur co~eo11rs. Ce sera la cloture rle la I IJewiston depuis 33 ans. II Ctait ■ Vente a r educt ion S29.00 guliCres a $25, $32, $35 . Vente a 
reto ur. __ __ _ sa1son des amusements sur le pare, age de 74 ans et 11 mois: il Jaisse ■ reduc ti on $ 16.98 ■ 
Nous nous tatsons un devolr d'ot- qni a <lonue la p lus ent iCrc satis- poul' pleurer sa perte son epouse ■ Banes -banes de pe louses, extra lar- ■ 
frir nos remerclements et aotre re- f?ctio n. ,gr~~ a !'esprit d'i n!Jia- et six enfa n ts, l'i[M. L ar ry, Lou is ■ ge~, vale ur r6guliCre de $2.90. -------------- ■ 
~;~~)~~~8~cea:icx g~~:°~~esno~:1 ~:! ~~:1~ti~1~ ~f~la::e:te~ ~ ~fdf)~lrt rt~=t~~vi}k':~r~e:~i rirR!;'~r:: = Ve ntc a reduction 51 .49 25 R e'f r '1 fT e' rateurs = 
!'::f:!e\twt·o~c;~:~n s~~c::10~0::t d: Cloutier. ' vie et Dorilda, tous de Lewiston . ■ Dressoirs -en chene ou aca jou solide, Et ■ 
M. Louis Poiason . ..:....M. et Mme Al- Les classes a nos ecoles pub li* ~ laiS;Se aussi \Ill frCre. l\l. T,ouis ■ marques 30.00 a $35.00. Votre ■ 
pbonse Dutil. p qnes de Lewiston et d'Auburu l ell~tier et _deux soeu.rs, :i.[m~s • choix sur dix. Vente a reduction - d s ·r ■ 
co::!.·g:e \~arJ:t°ie~tr \a!uf!mr!:~e:i~= s'N1niront le 13 septembre. 1~:c~:a~l ~~~~=n.ek!1'! 0 ~1:;~\1ssr 0~r: = S19.75 au prtx e acr1 ice = 
ve, sont alles mardi, en automobile, Le mariage de M. Philias Rov frir nos ,S'i'ne&1·es tremereiements ■ s d • ■ ~l,~~e~~~~~ fr~r:· ~·t A~:~:e s~~:~~ avec 'Mlle ~el(a Robie a ete cel1-' 8ll R. P. Ferir ~1ui a assis.te le .de: ■ Chiffonniers -a l'avenant des p ieces A fin d'8couler le tock e smte ■ 
Brunswick et Bath et sont revenus brC cc matm a la Chapelle de l'e-1fu~! pen~ant S/l. ma1adie' BlllSl ■ ci-haut . Vente a reduction ■ 
enchant~a de leur ,·oyage. glise St-Pierre. Le R. P. Cote of.(Q 11 a la Rev~e Soeur Dube:~ ceu.x: ■ $19.75 ---------------~ ■ 
Mlle Lucienne Guertin, en 1irome- ficiait. Ap;es lat cere~t~ie Jc /1ou- :~ 1~<1~!~1~ ~i~so~ 1~t s;i~faJ~:1~e ,to~~~ = ______________ ....;.. _____________ = 
~:d~o~h~!~:'~!~~u;t~ s~:'t~~ls~~~~ ~~~~g~0d~ ~oe:es a;s~tfan£i~r Ci;. malheur,: a l\I. Poisso~1, l 'entrcpr~- ■ HAUT &RADE DE PIANOS A PRIX D'ECONOMlE DURANT CETTE VENTE ■ 
est partie ce matln pour retourne r Yenclredi soir M. Roy a ete l'ob- neur CJTI! a acco~P 1! so? trn,·ail ■ ·:"jii';:':::=:=:=:=~lj Une epargne de $25.00, $50.00. a $75.00 sur cha.que ■ 
dans ea famllle a Acton Vale, P. Q. jet d'une gentille reception de la avee dlibcatesse, filllSI gu aux por- ■ instrument vendu dura.nt cette vente. Kurtzm ann. Ca.,. ■ 
Le s_olcil 8 'est Jc,•e a, 5 hrs 1~ ~:;:~,i~::r:i~; 1~~e:t dH ~!l~b ;!~tJ~ ~:~·ef~:1:~~s q,~t 0~~1~ 1 \'i;-e t~~~ = ill!~~;;;;;;;;;;:;J~ ble, W ar de, etc . Les meilleure s mar ques de piano s du = 
ce m8:tm et se eouchera a 6 hrs 53 et qui Jui prGsentE'rent nne riche bouquets SJ?irituels et des fleurs. 1111 .ii :-oo~:~ ~~~fti~r.:ri n~e!~':nt~ nai:~ . Ct ~:e :::: ■ 
~:,:;;"P~::. " : ,jo~~;]?1:~f ~~s cf.; chaise Morris en cui,. , S,~ue, LA FA~llUE. ■ dons Jes pianos aux memes petits profits que Jes meubles. ■ 
beau temps pour demain. )f. w·ir E d F II R' La Fanfare St-Dominique a ete = Pas de depense extr a. dans notre departement de pianos . •■ 
.
1
,1a1~ rn st .. e a 1·eng-ageeponrlafetepatronaledes ■ Un Piano de $250 pour $195,Uu Plano de $375 pour $325 
. Le se1•1rent Osw11,Jc\ Gre11ier sera ~er-ir e1it er ;'fi1te. ch~z 1a. Lithuaniens qui aura lieu d iman- ■ ■• 
au bnre;u <le recrutement mer- 1 e. me osep I e et!er, e ~ ehe proehaiu i\ l 'eglise St-Patrick. ■ t~t~:=rai~;;;j~ Tous les maga sin s ont $375 Le piano Warde, un instru 
credi pour une st>maine. rue B~rtl~tt, eSt, reto~rne chez Im II .'" am·a parade avant et. apri'ls ■ a $400 pour le fa..tr.eux pi ano ment de ha.ut gr ade fa.it pour ■ 
s~medi soir ae~~pagne de sa pe- la mPsse. La fanfare St-Do1111mque ■ Kurt zma.nn. Aehetez -en un a vendre $250 a $300. ■ 
La premiCrt• clef (\ans le nou- tite fille :~squ a Portla nd · ~. a aussi et6 retenue pour le jour ■ ■ 
veau pain ''~ersf'y !Jilr'' de l\f. ~1~~/lt ~.;,~5;i\e i:: \~:11~:;~'d: de la Fete du 'l'ravail. ■ Paiement facile sur Pianos. Aussi bas que $10 comptant el $6 par mois I 
J~dmond Jodom, a ete trouvee par b e t t L' h'b•t· d fl · ■ ----------------------------- ■ 
~~bu~ ~;1~u~L11~1af;'~~nf\r 1~~1s!ffii :~~~11~~;~~~~ ~{~usi! ;~)~<;~e.re our- !~('~,~e~1'.:{:/!o~c!u:e::1~r::i_~i~ I Magaslns dans 17 VIiias. Bureau da 6ros i Lewiston et Brockton Fournlsseurs au co111plel. Transport paye. I 
tot~~~~ le111~i.O i~1~;· !1!~r:cd~fu . L(' ca~·u~val d.u capitaine Lat- vrait. intl'res8er toute notre. J?ll· ■ ■ 
Sa ~s . 1 1 ~t hp 8 qmtte Lewiston aprCs Ia re- pulatiou. Ce <1t>ra une expos1t10n ■ Ath t F "t C ' ■ 
seront. enCOl'C mises.< ans a Ja ·~1p1·ese11tation <le samedi soir. En ,!..-tontes Jes hNmtes <pit' la sCil•lJN! ■ er on urn1 ure om y ■ 
tnd pam c~fh' *~,~~me ava\ 1 / 0 \ gPnt~ral le public a paru satisfait do l 'horticulhn·e pent produirf'. ■ ■ 
. eux an ·r · ·-·:1 i•t~ or r,~1, de 1 ·enst•mble des t>Xhibitions. 11 " a urn des prix pour les plus ■ ■ 
a,10ntt1· q:1e e r~m :s (('qua: e lhf>Onx exhibits. Voy('Z l'nnnotH.'C. • 220 ru e L isbon , L ewiston, Me. • 
~~u;leaf ~a1t:'~~~~~1;~~ rda~: i~e~nat . l\l. et ir~e t\na~ole :Hore11u ai~- . . _ . . ■ ■ 
achete ar Mlle Ong-nl! a l'Ppil'l'·1s1 <tue 1\L r.heoplule )for~au, fre- l1a maison d! 1\L Deli~lr (lu R1- •■ Commis Canadiens :-MM. CYRILLE LA BRAN CHE , J OSEPH SUTT ON, ■ 
• P • 1 1 A. b re du premier. sont p11rt1s s;ame- v<>r RoHd n ete vemlue a )[. Am- ■ 
12::~~~~e -~~~~~ urn. di pour unc couple de ,;;emaines I broise Lktourne~u par 1 'enlremise ■ HE CTOR RI CHARD , IS AA C MAR TI N, ■ 
Tomntes Superba., haut grade, en de promenade a Boston, L:'-'nn et ct;. MM. Paradis frhes. fl/?ents, ■ ■ 
vonte ehe, tou, ,., eplcle,., n.o. 1Foll River. 1d unmcubles. f■••·····••■■il lllll ■••■■■■•■••···••■■■•■••••■■•■■■IJi I I 
